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Here we are looking for the problem of motivation of staff in the Ukraine. The 
problem prompting people to productive work using various methods to stimulate. 
Diagnosis factors motivating stuff, proposals to improve the motivational 
mechanisms for domestic enterprises. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
В розрізі даної роботи висвітлені основні проблеми і шляхи їх вирішення 
в сфері забезпечення якості продукції на підприємствах України. Розглянуто 
якість продукції, як важливий фактор підвищення 
конкурентоспроможності товарів українських виробників на міжнародному 
ринку. 
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Вступ. В умовах розвитку міжнародних відносин, розвитку різних 
галузей економіки, рівень конкурентоспроможності підприємств напряму 
залежить від ступеня відповідності його продукції міжнародним стандартам 
якості. Адже якість продукції – це те, на що в першу чергу звертає увагу 
покупець. Це стверджує концепція вдосконалення товару, яка описана в 
роботі Ф. Котлера «Основи маркетингу» : «Споживачі будуть прихильні до 
товарів, що пропонують найвищу якість, кращі експлуатаційні властивості і 
характеристики, а отже,організація повинна зосередити свою енергію на 
постійному вдосконаленні товару» [1]. 
Економіко-організаційні та методологічні аспекти управління якістю 
продукції розкриті в наукових працях провідних вчених-економістів, таких, 
як І. Ансофф, З.Ш. Гейлер, Дж. Джуран, А. Фейгенбаум, Е. Демінг, 
Ф. Кросбі, Д. Харрингтон та ін.  
Постановка задачі. Метою дослідження є визначення основних 
проблем та шляхів їх вирішення в сфері забезпечення якості продукції на 
підприємствах України. 
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Методологічна основа базується на методах порівняльного аналізу, 
статистичного дослідження та комплексного узагальнення. 
Результати дослідження. В сучасних умовах стабільне положення 
будь-якого підприємства на ринку товарів і послуг визначається рівнем 
конкурентоспроможності. В свою чергу, конкурентоспроможність пов’язана 
з дією багатьох факторів, серед яких можна виділити два основних – рівень 
ціни та рівень якості товару. Причому другий фактор поступово виходить на 
перше місце. 
Рівень ефективності роботи підприємств в сфері контролю якості 
достатньо низький, що, в свою чергу, робить продукцію українських 
виробників на світовому ринку неконкурентоспроможною. Незважаючи на 
те, що експорт товарів в цьому році збільшився на 43,7% в порівнянні з 
минулим роком, сальдо торгівельного балансу залишається від’ємним і 
становить 403, 8 млн. дол. В минулому році воно складало 176,1 млн. дол. Як 
ми бачимо, від’ємне сальдо торгівельного балансу суттєво збільшилося, що 
не кращим чином позначається на економічній ситуації країни.[5] 
Випуск якісної продукції є комплексною проблемою, яка враховує 
наукові, технологічні, економічні та соціальні фактори. Рівень якості товару 
необхідно постійно підвищувати, максимально вдосконалювати його для 
найбільш повного задоволення потреб споживачів. 
Одним з найважливіших критеріїв визначення якості продукції і 
відповідно його конкурентоспроможності є забезпечення патентної чистоти 
товару. Патентна чистота забезпечується лише тоді, коли технічні рішення, 
використані при виготовленні цього товару, здійснені тільки розробниками 
підприємства або засновані на відповідній ліцензії. Відсутність патентної 
чистоти робить продукцію підприємств неконкурентоспроможною і стає 
серйозною перешкодою до розвитку експортної діяльності. [3] 
На сьогоднішній день продукції українських виробників не вистачає 
належного забезпечення якості. Основними причинами цього є: 
– недотримання технічної, нормативної документації; 
– низька якість технологічного устаткування; 
– низька якість праці виробників продукції; 
– низька якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що 
комплектують вироби та інструмент [4]. 
 Забезпечення високого рівня якості продукції передбачає деякі заходи, 
які з успіхом застосовуються в провідних країнах світу, таких як США та 
Японія. По-перше, це посилення всебічного контролю якості (контроль за 
розробкою нової продукції, вхідний контроль сировини та матеріалів, 
контроль якості виготовлення продукції, контроль якості післяпродажного 
сервісу). По-друге, це збільшення витрат на технічний контроль, на розробку 
та проведення заходів профілактичного характеру. По-третє, це застосування 
статистичних методів (створення контрольних карт, які дозволяють 
накопичувати та систематизувати інформацію про дефекти, які 
повторюються, що дозволяє в подальшому уникати подібних помилок). 
Також необхідним є складення програм підвищення якості, які передбачають 
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список заходів технічного, організаційного або іншого характеру, 
послідовність виконання цих заходів.[2] 
Раціональне забезпечення якості продукції засноване на вживанні 
системи стандартів. Об'єктами державної стандартизації є конкретна 
продукція, норми, правила, вимоги, методи, терміни і т. п., призначені для 
вживання в різних сферах. Державні стандарти встановлюють показники, які 
відповідають передовому рівню науки, техніки і виробництва. 
Випереджаюча стандартизація враховує зміну в часі показників якості 
об'єктів стандартизації. У випереджаючих стандартах встановлюються 
перспективні показники якості продукції і ступінчасті терміни освоєння їх 
промисловим виробництвом.  
Стандарти підприємства є документами, регулюючими діяльність 
кожного підприємства. У них відбиваються як вимоги державних стандартів, 
так і особливості продукції, що випускається, і організаційно-технічний 
рівень підприємств. Об'єктами стандартів підприємства є деталі, складальні 
одиниці, норми, вимоги і методи в області розробки і організації виробництва 
виробів, технологічні процеси, норми і вимоги до них; обмеження по 
вживаній номенклатурі матеріалів, деталей; форми і методи управління і т. д. 
Відповідно до вимог стандартів продукція (майже всі види) піддаються 
сертифікації, що є важливою умовою досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності продукції. Сертифікат якості – це документ, який 
засвідчує високий рівень якості товару та його відповідність міжнародним 
стандартам якості. Багатий досвід реалізації продукції на міжнародному 
ринку показує, що товар, який не є сертифікованим, оцінюється в кілька разів 
дешевше на відміну від аналогічної сертифікованої продукції. 
Товаровиробники повинні вчасно і у встановленому порядку проводити 
сертифікацію відповідного товару, забезпечувати виготовлення продукції 
відповідно до вимог того нормативного документа, на узгодженість до якого 
вона сертифікована, припиняти реалізацію сертифікованої продукції, якщо 
виявлена її невідповідність вимогам певного нормативного документу або 
закінчився термін дії сертифікату. 
Висновки. Усе вищенаведене пояснює важливість забезпечення високої 
якості продукції для вітчизняного виробника. Глибоке дослідження проблем 
в цій сфері, та прийняття правильних рішень щодо методів їх усунення, 
можуть збільшити рівень конкурентоспроможності української продукції на 
світовому ринку і, як наслідок, суттєво змінити в кращий бік ситуацію, яка 
склалася на сьогоднішній день в національній економіці.  
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